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Rps, kontrak, capital budgeting 1  20 UMMU SALMA AL AZIZAH
 2 Rabu
24 Mar 2021
Capital budgeting 2  20 UMMU SALMA AL AZIZAH
 3 Rabu
31 Mar 2021
Cost of capital  20 UMMU SALMA AL AZIZAH
 4 Rabu
7 Apr 2021
Dividend policy  20 UMMU SALMA AL AZIZAH
 5 Rabu
14 Apr 2021
Stock valuation  20 UMMU SALMA AL AZIZAH
 6 Rabu
21 Apr 2021
Bond valuations  20 UMMU SALMA AL AZIZAH
 7 Rabu
28 Apr 2021
Latihan Soal  20 UMMU SALMA AL AZIZAH
 8 Rabu
5 Mei 2021
Latihan soal dan pembahasan  20 UMMU SALMA AL AZIZAH
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9 Jun  2021
Financial Leverage and capital structure  20 UMMU SALMA AL AZIZAH
 10 Rabu
16 Jun  2021
financial planing and forecasting  20 UMMU SALMA AL AZIZAH
 11 Rabu
23 Jun  2021
MERGER DAN AKUISISI  20 UMMU SALMA AL AZIZAH
 12 Rabu
30 Jun  2021
Quiz  20 UMMU SALMA AL AZIZAH
 13 Rabu
7 Jul 2021
Reorganization  20 UMMU SALMA AL AZIZAH
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802019008 SISWI ISMIATI 13  100
 2 1902015004 AMILIA HUSNUL KHOTIMAH 13  100
 3 1902015013 RIZKI SYAFMULTI 13  100
 4 1902015015 A FAOZI RIDWAN 13  100
 5 1902015035 ADE ANDRIANI 13  100
 6 1902015038 HENI ARISTIYANI 13  100
 7 1902015043 SATRIA ADI PUTRA KUSUMA 13  100
 8 1902015133 JANUAR NAWANG SURYO 13  100
 9 1902015134 DIAH SUCI PURWANTI 13  100
 10 1902015151 MUHAMMAD FADLY 13  100
 11 1902015160 AJENG SYALSYA FAJRIAN LISTI 13  100
 12 1902015165 IKA ROHMAH NOVIANY 13  100
 13 1902015167 MUHAMMAD RAFLY SATRIAWAN 13  100
 14 1902015168 NAZIRA BAYU MUTIARA 13  100
 15 1902015171 TIARA SHAFIRA 13  100
 16 2002019001 LILIS MULYASARI 13  100
 17 2002019003 HESTI ARVIANI CALISTA 13  100
 18 2002019005 LATIF KUMALA DEWI 13  100
 19 2002019006 NOFTALITA INDA SANTRIKASARI 13  100
 20 2002029004 ROHIMAH NOVIA ULFAH 13  100





















UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802019008 SISWI ISMIATI  80 80  70 90 B 77.00
 2 1902015004 AMILIA HUSNUL KHOTIMAH  75 80  85 90 A 81.50
 3 1902015013 RIZKI SYAFMULTI  72 80  80 90 B 78.60
 4 1902015015 A FAOZI RIDWAN  75 80  75 90 B 77.50
 5 1902015035 ADE ANDRIANI  80 80  85 90 A 83.00
 6 1902015038 HENI ARISTIYANI  75 80  80 90 B 79.50
 7 1902015043 SATRIA ADI PUTRA KUSUMA  65 80  85 90 B 78.50
 8 1902015133 JANUAR NAWANG SURYO  80  80 90
 9 1902015134 DIAH SUCI PURWANTI  78 80  75 90 B 78.40
 10 1902015151 MUHAMMAD FADLY  75 80  75 90 B 77.50
 11 1902015160 AJENG SYALSYA FAJRIAN LISTI  70 80  75 90 B 76.00
 12 1902015165 IKA ROHMAH NOVIANY  78 80  78 90 B 79.60
 13 1902015167 MUHAMMAD RAFLY SATRIAWAN  78 80  75 90 B 78.40
 14 1902015168 NAZIRA BAYU MUTIARA  80  75 90
 15 1902015171 TIARA SHAFIRA  78 80  85 90 A 82.40
 16 2002019001 LILIS MULYASARI  75 80  82 90 A 80.30
 17 2002019003 HESTI ARVIANI CALISTA  75 80  80 90 B 79.50
 18 2002019005 LATIF KUMALA DEWI  80  78 90
 19 2002019006 NOFTALITA INDA SANTRIKASARI  78 80  75 90 B 78.40
 20 2002029004 ROHIMAH NOVIA ULFAH  70 80  88 90 A 81.20
UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
Ttd
